






A. Kesimpulan  
Setelah penulis melakukan penelitian tentang peran pembiayaan murabahah 
terhadap pengembangan usaha kecil di BMT Al-Ishlah Bobos Cirebon, maka 
dapat disimpulkan yitu sebagai berikut : 
1. Baitul Maal Wa Tamwil Al-Ishlah adalah lembaga keuangan Islam yang 
menjalankan sistem ekonomi berdasarkan syariah Islam yang menjaukan 
diri dari unsur-unsur riba, selain itu juga bertujuan meningkatkan usaha 
ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Dalam menjalankan usahanya BMT Al-Ishlah memiliki prinsip 
saling menguntungkan dan mampu memberikan perkembangan yang 
positif kepada usaha kecil. 
2. Praktek pembiayaan murabahah di BMT Al-Ishlah sesuai dengan konsep, 
yaitu dalam pengajuan pembiayaan ada beberapa tahapan atau seleksi 
diterima atau tidaknya pembiayaan murabahah. 
3. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Ishlah pun menurut nasabah 
penarikannya fleksibel artinya jika nasabah tidak mampu membayar untuk 
hari ini maka diberi waktu untuk membayar besok.  
4. Dengan adanya peran pembiayaan murabahah, masyarakat merasakan 
adanya peningkatan taraf hidup yang cukup signifikan sebelum mereka 






para nasabah senang dengan adanya produk – produk yang diberikan oleh 
BMT Al-Ishlah terutama dalam pembiayaan murabahah. 
B. Rekomendasi  
1. BMT Al-Ishlah merupakan unit jasa keuangan yang mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian 
Negara pada umumnya dan masyarakat daerah sekitar operasional BMT 
pada khususnya.Untuk itu sudah seharusnya BMT Al-Ishlah merangkul 
para pengusaha kecil dan menengah supaya usaha mereka lebih 
berkembang dan terus berkembang secara bertahap, yaitu dengan 
memberikan pembiayaan kepada mereka sebagai penambah modal 
dalam meningkatkan usahanya. Dengan merealisasikan konsep 
pembiayaan yang sesuai dengan syrariat dan memberikan pembiayaan 
sesuai dengan jenis usaha dan modal yang dibutuhkan. 
2. Agar dapat meningkatkan usahanya, BMT Al-Ishlah memberikan 
pengarahan kepada para pengusaha kecil mengenai manajemen suatu 
usaha agar tetap bertahan bahkan lebih maju atau berkembang, selain 
itu BMT juga sering mengontrol perkembangan usahanya supaya tidak 
mengalami kebangkrutan. Dengan semua itu kemungkinan besar BMT 
Al-Islah akan dapat kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga 
keuangan yang turut serta membantu perekonomian masyarakat 
setempat dan lebih dikenal masyarakat. 
3. BMT Al-Ishlah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan 





masyarakat luas dan tentunya dengan adanya BMT nasabah terhindar 
dari segala bentuk riba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
